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气候变化对自然和人类社会系统的影响
———IPCC 第三次气候变化评价报告 :第二工作组报告概要
　　政府间气候变化专门委员会 ( IPCC) 第二工作





































洋系统 (渔业) ,人类居住、能源和工业 ,保险与其它
金融系统以及人类健康。这些系统的脆弱性随其地
理位置、时间以及社会经济和环境条件而变化。
(1) 不利影响包括 : ①对于多数的温度升高预
测结果 ,大部分热带和亚热带区存在着普遍的作物
减产可能 ; ②对于平均温度升高大于几度的情况 ,多
数中纬度地区存在着普遍的作物减产可能 ; ③对许
多缺水地区的居民来说 ,水的有效利用降低 ,特别是




(2) 有利影响包括 : ①温度升高低于几度的情
况 ,中纬度的一些地区存在着作物增产的可能 ; ②
全球木材供应可能会增加 ; ③对某些缺水地区的居
民来讲 ,可用水量可能增加 ,如东南亚的部分地区 ;
④中高纬度地区居民的冬季死亡率降低 ; ⑤由于冬
季高温 ,取暖所需能源减少。







































2 . 1 　农业与粮食保障
(1) 根据试验研究 ,作物产量对气候变化的响
应依据诸多因素变化 ,包括 :作物品种及培育 ,土壤


































































2 . 5 　对人类居住、能源和工业的影响
(1) 大量研究表明 ,人类居住将通过下述 3 种
方式受到气候变化的影响 :由于资源生产的变化或
商品及服务市场需求的变化而使支持居住的经济条















2 . 6 　对保险和其它金融业的影响
(1) 全球经济因灾难事件的损失增加了 10 倍 ,
从 50 年代的每年 39 亿美元增加到 90 年代每年
400 亿美元 ,其中发展中国家占 1/ 4。
(2) 尽管在加强基础设施和灾害防治方面做了
大量的工作 ,但天气气候灾害事件的经济损失依然





















































(高峰 ,孙成权 ,曲建升据 IPCC WG Ⅱ. Third Assess2
ment Report : Summary to Policyakers. 2001 编译)
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